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⑨ 研究概要
行動の 動機付 け に 重要な視床下部機能や， 環境 に
適応 し た行動発現に重要な認知， 学習， 記憶な ど
の 高次神経機能 を 生理学的 に細胞 レ ベル及び、細胞
下 レ ベ ルで明 ら か に す る . と く に老化 と 高次神経
機能 と の 関連 を 神経機構及び物質機構の 両面か ら
解明 し ， 老化の予防や脳代謝改善作用 あ る い は 抗
痴呆作用 を有す る 和漢薬の発見 あ る い は新薬の開
発 に 役立て た い.
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